











Pada masa ini, teknologi internet sudah mulai meluas dan membudaya pada seluruh lapisan masyarakat dunia. Dengan adanya internet maka seluruh informasi yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kegiatan maupun keperluannya akan didapatkan dengan sangat mudah dan cepat. Sehingga teknologi internet juga dapat digunakan sebagai salah satu faktor pendukung bagi suatu perusahaan.
Dalam hal ini perlu dipahami pentingnya Internet Services Provider (ISP) yang dapat memberikan koneksi internet untuk usaha kecil atau besar dan pribadi dalam mencapai tujuannya, tentunya harus ditunjang dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang mendukung, pelayanan yang memuaskan, dan kualitas yang terbaik.
Begitu pula yang dilakukan oleh ISP yang bergerak dibidang pelayanan koneksi internet. Dimana ISP dalam mengoptimalkan salah satu jenis pelayanannya adalah menjual kapasitas koneksi internet atau saluran kepada calon konsumen.
Saluran ini dipandang cukup penting karena selama ini perusahaan kecil atau besar sangat membutuhkan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya internet untuk komunikasi jarak jauh dan murah. Begitu juga bagi masyarakat umum internet merupakan sumber segala informasi di dunia yang bisa dilihat dan diambil, hal ini menuntut masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu ini yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang semakin global. Selain itu masalah lain yang ditemui yaitu bagaimana proses manajemen saluran yang dilakukan pada ISP.        
     
1.2	Pokok Masalah
Bagaimana manajemen saluran yang dilakukan oleh Internet Services Provider ke konsumen.

1.3	Batasan Masalah




Pengamatan manajemen saluran di Internet Services Provider dengan menggunakan sistem operasi Mikrotik.
b.	Manfaat Karya Tulis





a.	Analisis Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan membaca literatur yang mendukung untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini terutama tentang teori dan gambaran yang jelas dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.
b.	Metode Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan seseorang atau orang yang berwenang terhadap masalah tersebut dan dapat memberikan informasi.
c.	Metode observasi atau pengamatan terhadap materi yang ingin disajikan.

1.6	Sistematika Penulisan
BAB I	:  PENDAHULUAN
Pada Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, pokok masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat karya tulis,  metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II	:  LANDASAN TEORI
Berisikan teori pendukung yaitu dasar teori tentang Networking, Sistem Operasi Mikrotik, dan pendukung lainnya.


BAB III	:  IMPLEMENTASI
Membahas alat dan proses manajemen saluran.

Bab IV	:  PEMBAHASAN
Berisikan pembahasan mengenai hasil implementasi dan perbandingan dari hasil pembahasan yang sudah disusun pada bab sebelumnya.

Bab V	:  PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah disajikan.
DAFTAR  PUSTAKA
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